Performance of Composition of "Ti Sento Qui" for the musical theatre work "Tales of Nikolai Gogol"  (viewable) by Senior, Wayne L
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Ti Sento Qui
Music: Wayne Senior  Lyrics: Lilia Carpinelli and Wayne Senior
Vocal
© wayne senior 2013
Arranged by Wayne Senior
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